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Odr`ana sjednica Predsjedni{tva Hrvatskog dru{tva za goriva i maziva 
06. lipnja 2001. u Zagrebu 
 
GORIVA 2000 
Simpozij Goriva 2000 je bio stru~no i sadr`ajno vrlo uspje{an zbog 
sljede}ih rezultata: okupio je veliki broj sudionika i dao puno dobrih referata, 
zaklju~ci simpozija utjecali su na poslovne odluke INE i po~elo se proizvoditi 
novo dizelsko gorivo za novu zahtjevnu generaciju automobila. 
Simpozij je pravo mjesto gdje struka mo`e i mora progovoriti o svim 
pitanjima i problemima vezanim uz proizvodnju i primjenu goriva, odnosno 
maziva. 
Predsjedni{tvo je izvije{teno da je 09.11.2000. godine u Sisku odr`an 
zajedni~ki sastanak Organizacijskog i Stru~no-znanstvenog odbora simpozija 
GORIVA 2000. Na sastanku je provedena analiza stru~nog dijela simpozija i 
zaklju~aka panel rasprave sa sljede}im preporukama: 
• Prvu obavijest simpozija treba poslati {to ranije (sije~anj-velja~a) i 
definirati teme simpozija. 
• Poticati autore za pojedine ciljane teme kako bi dobili {to vi{u stru~nu 
razinu radova. 
• Visoku razinu doma}ih radova ne mo`emo, na`alost, o~ekivati jer se sve 
manje ula`e u istra`iva~ki i stru~ni rad. 
• Moramo raditi stro`u selekciju radova, tj. ne smijemo iz straha da ne 
bude premalo radova prihvatiti sve koji se prijave. 
• Simpozij bi trebao postati regionalni; moramo po~eti komunikaciju u tom 
smjeru. 
• Termin odr`avanja simpozija trebao bi ostati mjesec listopad. 
• Panel rasprava je postavila prava pitanja, ali se nisu dobili pravi odgovori. 
Rasprava je bila usmjerena na strate{ki razvoj naftne industrije u 
Hrvatskoj, a diskusija je krenula u brojnim drugim pravcima. Zaklju~ke 
panel rasprave treba poslati u: INU, TO DZNM, Ministarstvo gospodarstva 
Republike Hrvatske. 
Navedene prijedloge i sugestije Predsjedni{tvo je ocijenilo vrlo korisnima za 
daljnje organziranje simpozija i rad Dru{tva uop}e te preporu~uje budu}im 
organizacijskim i stru~no-znanstvenim odborima da ih uva`e prilikom svog 
rada. 
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MAZIVA 2001 
Predsjedni{tvo je potvrdilo prijedlog Inicijativnog odbora simpozija Maziva 
2001 da vrijeme odr`avanja simpozija bude 17.-19. listopada 2001. godine. 
Mjesto odr`avanja simpozija je hotel Pical u Pore~u. 
Izvr{ni odbor simpozija Predsjedni{tvo je proglasilo Organizacijskim 
odborom u sastavu: 
Klobu~ar Rikard, Krni} Miroslav, Legi{a Ivo, Mandakovi} Robert, Mi{kovi} 
Luka, Or{i} Marinko, Picek Meri, Podgor~i} Davor, Podobnik Marijan. 




Temeljem zaprimljenih pristupnica, Predsjedni{tvo je potvrdilo prijam u 
Dru{tvo sljede}ih novih ~lanova: Erceg Ana, Fabuli} Ruszkowski Maja, Kuzmi} 
Vladimir, I{tuk Mladen, Mo{e Janko, Samec Niko. Na vlastiti zahtjev, zbog 
odlaska u mirovinu, ispisao se Popija~ Bo`idar iz Koprivnice. 
 
UREDNI^KE BRIGE 
Glavni urednik ~asopisa Goriva i maziva Ivo Legi{a izvijestio je prisutne 
da je iz tiska upravo iza{ao broj 2/2001. ~asopisa, a broj 3/2001. je velikim 
dijelom pripremljen za tisak i morao bi biti objavljen do kraja lipnja. Time je 
postignuta urednost izla`enja koju je neophodno i odr`ati kako bi se zadr`alo 
sufinanciranje ~asopisa od Ministarstva znanosti, budu}i da od ove godine 
Ministarstvo posebno inzistira na urednosti izla`enja kao va`nom kriteriju za 
dodjelu nov~anih sredstava. 
Me|utim, za broj 4/2001. Uredni{tvo nema dovoljno stru~nih radova pa bi 
se zbog toga mogla poremetiti uredna dinamika izla`enja. Pozivamo 
potencijalne autore da poka`u svoju marljivost! 
